





























































に向ける。Keep my fingers crossed.（指を折ったままにしておきます）という表現からきている。 
その２「むずかしい」を表すジェスチャーは、頭上に右手をかざして前後に動かす。It’s over my 
head.という表現からきている。 












































































 今後の課題は、平成 30 年度の研究の遅れを取り戻すために、「ジェスチャー」の「指」と「手
と腕」の抽出を行い、撮影を行うことである。そのことが、今後の研究を円滑に進めるための確
固とした方法が築きあげることができると考える。 
 
 
 
 
 
 
